新潟県の水田における大型鰓脚類の分布 by 吉岡 翼
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A: カイエビ Caenestheriella gifuensis
B:  ムスジヒメカイエビ Eulimnadia packardiana C: タマカイエビ Lynceus biformis
生息率 (%)
生息率 (%) 生息率 (%)
Ca Le Eu Ly Br Ca Le Eu Ly Br
Ca 921 -0.005 -0.024 0.137 -0.007 45 -0.063 -0.172 0.241 0.208
Le 0 2 -0.001 -0.001 0.000 0 1 -0.028 -0.041 -0.013
Eu 0 0 39 -0.006 0.184 1 0 12 -0.081 0.305
Ly 39 0 0 66 0.070 14 0 1 24 0.192
Br 0 0 2 1 3 0 0 2 2 3
Paddy (N = 8381) Site (N = 132)
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